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Abstrak 
 
 TUJUAN PENELITIAN, ialah mengetahui manfaat langsung dan tidak 
langsung dari investasi teknologi informasi PT. Alas Makmur Langgeng Abadi sejak 
dibangunnya jaringan LAN dan diimplementasikan sistem yang sudah terkomputerisasi. 
Manfaat yang dinilai dari domain keuangan, bisnis dan teknologi. 
 METODE PENELITIAN, yang kami lakukan adalah metode penelitan dengan 
melalui survei lapangan, studi kepustakaan, dan metode analisis data yang meliputi 
analisa pada domain keuangan, domain bisnis, domain teknologi, analisa value chain, 
SWOT, dan juga pembahasan mengenai corporate value berdasarkan teori Information 
Economics. 
 HASIL YANG DICAPAI berdasarkan analisa dengan metode Information 
Economics adalah diperoleh ROI sebesar 0 yang menunjukkan tingkat scorecard adalah 
34 yang artinya penerapan SI / TI pada PT. Alas Makmur Langgeng Abadi sudah cukup 
baik. 
 SIMPULAN yang didapat adalah investasi teknologi informasi harus 
mempertimbangkan manfaat–manfaat yang diperoleh dari teknologi informasi tersebut, 
kemudian dibandingkan dengan besarnya nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh 
perusahaan. Berdasarkan traditional cost benefit analysis diperoleh ROI sebesar -
15,27%, dalam tahap value linking diperoleh ROI sebesar 268,16%, dan dalam tahap 
value acceleration diperoleh ROI sebesar 302.65%. Investasi teknologi informasi pada 
PT. Alas Makmur Langgeng Abadi termasuk dalam kuadran A ”investasi”. 
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